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SURAT TUGAS
Nomo「 : ST/tw海A/1I2021 /F!KOM-UBJ
Pe巾mbangan　‥　Da!am 「angka me!aksanakan Tridha「ma Perguruan Tinggi di Unive「sitas
Bhayangkara Jakarta Raya dalam kegiatan pene航ian dosen, maka
dipandang pe「iu menugaskan Dosen Tetap Fakultas　=mu Komunikasi
Univers凍as Bhayangkara Jaka鳴　Raya untuk. melaksanakan kegiatan
dimaksud. Untuk itu perlu mengelua「kan Su「at Tugas.
Dasa「
Selesa i.
1. Statuta Universitas Bhayangka「a Jaka鳴Raya Tahun 201 9.
2. Rencana lnduk Pengembangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
丁ahun 2017-2042,
3. Rencana Strategis Univers胎S Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2017-
2022.
4. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan B「ata Bhakti Nomo「 :
SKEP/01鮎2017NBB tanggaI 2 Januari 2017 tentang Program Ke直
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2017,
5. Keputusan Rektor UBJ No : KEPIOOl/冊2015/UBJ, Pe幽a上Pelaksanaan
Kegiatan Pene!舶n dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6, P博gram Kerja Faku胎S IImu Komunikasi TahlIn Akademik 2020/2021.
DITuGASKAN :
Muhamad Husni Mubarok。 S裏Pd.. M.書Kom
Dosen Tetap Fikom Ubhara Jaya
l. Melaksanakan kegiatan pene圃an dosen dengan judui “醐akna
Kicimp血g Dalam Sinetron Preman Pensiun Season 14"暮yang
d胞ksanakan pada buIan Janu毒血　2021 Semester Ganjil Tahun
Akademik 2020/2021 ,
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab
Dikeluarkan d上Bekasi
